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て、cholesterol effluxを新規に診断した耐糖能異常の有無別に検証した。  
対象は、2010年に医学調査を受検したロサンゼルス在住日系米人で、糖尿病治療中の者
を除いた 439名（男性 186名、女性 253名、平均年齢 59.2±14.7歳）とした。75-g OGTT
の結果から、対象者を正常耐糖能群と耐糖能異常群に分類した。Cholesterol effluxは 
THP-1 マクロファージを用いた in vitro assay 法で測定した。耐糖能異常の有無別に
cholesterol efflux を比較した。続いて、75-g OGTT 負荷後血糖値や耐糖能異常の有無と
cholesterol effluxの関連を Spearmanの順位相関解析や回帰分析を用い検討した。 
正常耐糖能群は 330 名、耐糖能異常群は 109 名（IGT 群 71 名、DM 群 38 名）であった。
Cholesterol efflux は正常耐糖能群では 33.2±6.1％、耐糖能異常群では 31.4±6.2％で
あり、耐糖能異常群において有意に低値であった（P = 0.012）。また、75-g OGTT におけ
る負荷後 2時間血糖値（2-h SG）、血糖値の時間曲線下面積（AUC）およびその増加分（IACU）
は、各々cholesterol effluxと負の相関を認めた（2-h SG: r = -0.118、P = 0.013、AUC: 
r = -0.141、P = 0.025、IACU: r = -0.185、P <0.001）。Cholesterol effluxと各代謝指
標との関連を年齢、性で調整した回帰分析で検討したところ、cholesterol effluxは、総
コレステロール（β = 0.127、P = 0.012）、HDLコレステロール（β = 0.107、P = 0.034）
およびアポリポ蛋白 AI（β = 0.102、P = 0.047）と正の関連を認め、CRP（β = -0.129、
P = 0.010）および耐糖能異常（β = -0.125、P = 0.012）とは負の関連を認めた。さらに、




おいてはインスリン抵抗性指標である HOMA-IR や炎症マーカーの CRP が高値であったこと




cholesterol efflux が低下し、RCT の最初の段階の障害が起きていることを示した。耐糖
能異常者においては、HDL コレステロール値で示される HDL の量的異常のみならず、
cholesterol effluxで示される HDLの質的異常も生じていることが明らかとなり、耐糖能
異常者における動脈硬化性疾患リスクの評価には、古典的な脂質代謝指標のみならず、抗
動脈硬化作用である cholesterol effluxにも配慮する必要があることが示唆された。よっ
て審査委員会委員全員は、本論文が著者に博士（医学）の学位を授与するに十分な価値あ
るものと認めた。 
 
 
 
 
 
 
 
